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 جامعة الخرطـو- معيد الدراسات الأفريقية والآسيوية
 : مستخمص
ظل السوداف يبحث عمى مدػ ستيف عاما عف استقرار سياسي دوف جدوػ، فقد تعاقبت عميو ثلاث فترات ديمقراطية قصيرة 
وأثبتت التجربة الطويمة أف السوداف لا يمكف . وأخرػ عسكرية لأربعة عقود؛ فشمت جميعيا في تحقيق الاستقرار والسلاـ والتنمية
. أف يحكـ مركزيًا أو شموليًا، كما أثبتت أف الديمقراطية الميبرالية التنافسية لا تعيش طويًلا في المناخ السياسي السوداني
فالساحة السياسية الاجتماعية تفتقد الثقافة الديمقراطية، والأحزاب الناضجة، والطبقة الوسطى الداعمة، والوضع الاقتصادؼ 
فلا بد مف صيغة ديمقراطية جديدة تناسب السوداف، وىي في . المناسب؛ وحتى الفترات الديمقراطية لـ تشيد تداوًلا سمميًا لمسمطة
ظير المصطمح في الخمسينات والستينات مف القرف الماضي عمى يد الدكتور آرند لايبيارت . تقديرنا الديمقراطية التوافقية
ترتكز الديمقراطية . الأمريكي بيدؼ البحث عف استقرار لمنظاـ الديمقراطي في مجتمعات تعاني مف الانقسامات والنزاعات
تحالف حكومي عريض تمثل فيو معظـ القوػ السياسية البرلمانية، تمثيل نسبي غالب يستوعب : التوافقية عمى أربع ركائز
ويمكف تطبيقيا عمى . مختمف المجموعات السياسية، لا مركزية الحكـ، حق النقض للأقميات في القرارات التي تتضرر منيا
السوداف مف خلاؿ فدرالية تقـو عمى  أقاليمو الستة، ورئيس لمجميورية ونائب لو ورئيس لموزراء مف أقاليـ مختمفة وستة 
. حجـ الكتل البرلمانية، وبرلماف عف طريق التمثيل النسبي مساعديف يمثموف الأقاليـ ويشكموف مؤسسة الرئاسة، ووزارة تعكس
 .وكذلؾ يكوف التشكيل في حكومات ومجالس الأقاليـ
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 مقدمة
فقد . ظل السوداف منذ الاستقلاؿ يبحث لنحو ستيف عامًا عف نظاـ سياسي مستقر دوف جدوػ 
تعاقبت عمى حكمو ثلاثة أنظمة ديمقراطية لمدة أحد عشر عامًا فقط، وثلاثة أنظمة عسكرية داـ 
حكميا زىاء الأربعيف عامًا، شيدت البلاد خلاليا وضع سبعة دساتير مؤقتة أو انتقالية أو دائمة 
لكنيا لـ تدـ، وما زالت البلاد تبحث عف دستور دائـ ترضى عنو القوػ السياسية في المركز 
كانت الأنظمة الديمقراطية التي اتسـ . والأقاليـ، ويضع البلاد عمى طريق السلاـ والاستقرار والتنمية
 ىشة التكويف وضعيفة )98-6891؛ 96-5691؛ 85-4591(حكميا بالقصر في فتراتيا الثلاث 
الأداء، فيي لـ تفمح في إرساء قواعد متينة لحكـ البلاد تستجيب لتطمعات أىل الجنوب في الحكـ اللا 
مركزؼ، ولـ تبذؿ جيدًا كافيًا في تنمية المناطق المتخمفة، مما أدػ إلى حرب أىمية طويمة مع 
الجنوب، ولـ تتمكف تمؾ الحكومات مف وضع أسس اقتصادية سميمة توائـ بيف التنمية المستدامة 
والعدالة الاجتماعية حتى تسير البلاد في طريق الاستقرار والنيضة؛ بل إنيا لـ تستطع في فتراتيا 
الثلاث أف تضع دستورًا دائمًا لمبلاد بسبب الخلاؼ الحاد بيف القوػ السياسية عمى نظاـ الحكـ 
وكانت النتيجة أف أدػ الصراع الدائـ عمى السمطة وعجز . ومرجعياتو الفكرية والآيدولوجية والسياسية
وبسبب ضعف الحكومات . الأداء إلى أزمات متلاحقة ميدت الطريق للانقلابات العسكرية
الديمقراطية وزواؿ ىيبتيا لـ تنجح حتى في حماية نفسيا مف مغامرات العسكرييف الطامحيف في 
السمطة، ولـ ييب الشعب الذؼ انتخبيا لمدفاع عنيا ضد تمؾ الانقلابات التي أطاحت بيا، لأف 
وبالطبع، فإف ىناؾ أسبابًا حقيقية وموضوعية تفسر ضعف أداء . أداءىا لـ يكف مقنعًا لعامة الناس
الحكومات الديمقراطية، منيا قصر المدة التي حظيت بيا في السمطة، وحداثة تجربة الحكـ الوطني 
الذؼ جاء بعد ستيف عامًا مف الاستعمار البريطاني الذؼ عزؿ الشماؿ تمامًا عف الجنوب وعف جباؿ 
وشّكل إدارات أىمية في الأقاليـ  )2291قانوف المناطق المقفولة لعاـ (النوبة وجنوب النيل الأزرؽ 
ولعدـ توفر الأغمبية النيابية لحزب واحد في النظاـ البرلماني جاءت تكوينات . عمى أسس قبمية بحتة
كل تمؾ الحكومات ائتلافية مف عدة أحزاب متنافرة تاريخيًا ومذىبيًا وذات توجيات وطموحات متباينة 
مف خلاؿ ديمقراطية تنافسية ىشة، كانت تتطمَّب غمبة حزب واحد يكوف مسئوًلا عف أدائو في الحكـ 
وعمى حداثتيا، نشأت الأحزاب السودانية عمى أسس طائفية أو إقميمية أو قبمية . لدورة برلمانية كاممة
أو عقائدية تفتقد جميعًا النيج الديمقراطي والثقافة الديقراطية ومؤسسية الأجيزة الحزبية، فمـ يكف 
ولكف يحمد . سموكيا أو أداؤىا مما يرسِّّ خ لمنظاـ الديمقراطي أو يجعمو جاذبًا لمشباب والطبقة الوسطى
لمحكومات الديمقراطية أف الانتخابات الخمس التي أجرتيا في عيدىا كانت نزيية وعادلة ومقبولة إلى 
حٍد كبير لكافة القوػ السياسية؛ وأف سجميا لـ يشوَّه بانتياكات واضحة لحقوؽ الإنساف، ولـ تسع 
لتسييس القوات النظامية أو الخدمة المدنية أو الجياز العدلي، أو تستغل موارد الدولة لمصالح حزبية 
كما فعمت الأنظمة العسكرية، وا  ف حاولت الأحزاب العقائدية تشكيل خلايا ليا في الجيش لتستعيف 
بيا في الاستيلاء عمى السمطة، وىو نمط  لمحكـ كاف سائدًا في كثير مف الدوؿ العربية والإفريقية 
 . والآسيوية
-9691؛ 46-8591(وتعاقبت عمى حكـ البلاد ثلاثة أنظمة عسكرية داـ حكميا لنحو أربعيف عامًا 
جاء الحكـ العسكرؼ الأوؿ نتيجة لتسميـ السمطة لقيادة الجيش في نوفمبر . )2102-9891؛ 58
الذؼ أوشؾ أف يفقد منصبو بسبب تشكيل تحالف  )عبد الله خميل(ـ مف رئيس الوزراء المدني 8591
جديد داخل البرلماف كاف سيطيح بو، وكاف الثاني انقلابًا عسكريًا مف القيادات الوسطى في الجيش 
المتأثرة بالتجربة الناصرية ودعوتيا للاشتراكية والقومية العربية أيدتو ودعمتو الأحزاب اليسارية، وجاء 
 )الجبية الإسلامية القومية(الانقلاب الثالث نتيجة تدبير وتنظيـ مف الحركة الإسلامية السودانية 
وشاركت الأحزاب السياسية بدرجات متفاوتة ولمدد قصيرة . المتأثرة بفكر الأخواف المسمميف في مصر
في تأييد الحكومات العسكرية ودعميا ، ولكف القرار السياسي بقي بيد الانقلابييف العسكرييف باستثناء 
وفي كل . فترة الإنقاذ الأولى، إذ سيطرت القيادة المدنية لمجبية الإسلامية عمى مقاليد السمطة
الحالات انقمبت العصبة العسكرية عمى الأحزاب والقيادات التي جاءت بيا لمحكـ أو دعمتيا لتمسؾ 
بالسمطة كاممة وتضعيا في يد قائد فرد أبعد عف السمطة كل منافس محتمل لو حتى مف شاركوه مف 
وقد كاف المناخ السياسي في عمومو بالدوؿ العربية والإفريقية مواتيًا . الضباط في تدبير الانقلاب
لمحكومات العسكرية والأنظمة الشمولية نسبة ليشاشة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، 
ولضعف أداء الحكومات الديمقراطية التي جاءت عقب الاستقلاؿ، التي واجيت مشكلات اقتصادية 
 .وسياسية ونزاعات إثنية لـ تستطع معالجتيا بالقدر الكافي
وقد كاف مف سمات الأنظمة العسكرية التي حكمت السوداف لأربعة عقود، أنيا تبدأ عيدىا بتعطيل 
الدستور وحكـ القانوف وتحجر عمى الحريات العامة وتحظر نشاط الأحزاب السياسية والاتحادات 
المينية والنقابات العمالية المنتخبة وتقيِّّد حرية الصحافو، وتقمع المعارضيف المدنييف عبر القوة 
المفرطة بواسطة أجيزة الأمف والشرطة والمحاكـ الاستثنائية وتدابير الطوارغ والأحكاـ العرفية 
والفصل مف الخدمة العامة، مما أدػ إلى انتياكات جسيمة لحقوؽ الإنساف، وتعطل بذلؾ التطوَّ ر 
وعرؼ الحكـ العسكرؼ بتجييره لمقوات . الديمقراطي في البلاد الذؼ بدأ واعدًا عند مطمع الاستقلاؿ
النظامية والأجيزة العدلية والخدمة المدنية لمصمحة السمطة العسكرية القائمة بدًلا مف المصمحة 
الوطنية، وبإحالتو لمصالح العاـ كل مف يشتبو فيو مف ضباط القوات النظامية أو قيادات الخدمة 
وبمغت تمؾ الإجراءات التأمينية ذروتيا في عيد . المدنية أو السمؾ القضائي بأنو معارض لمنظاـ
سمطة الإنقاذ التي توفرت ليا كوادر مؤىمة في شتى قطاعات الدولة حتى تماىت الحدود بيف أجيزة 
لعناصر الحزب في أجيزة الدولة منيجًا رسميًا " التمكيف"الدولة والحزب الحاكـ، وأصبحت سياسة 
وأدت تمؾ السياسات الإقصائية إلى ضعف المؤسسية وتدني الأداء في . معمنًا عمى رؤوس الأشياد
أجيزة الدولة بدرجة كبيرة بسبب تقديـ الولاء لمنظاـ عمى الكفاءة والخبرة، وا  لى انتشار الفساد في 
 .الخدمة المدنية لأف أىل الولاء الذيف تسنموا قيادة الدولة كانوا فوؽ المحاسبة القانونية
وانتيجت جميع الحكومات الانقلابية العمل العسكرؼ حًلا لمشكمة الجنوب، وفي العيد الأخير صارت 
التعبئة العسكرية باسـ الجياد في سبيل الله مما دفع الكنائس الغربية لمد يد العوف لحركة التمرد 
واستمر ذلؾ لفترة مف الزمف إلى أف استيأست مف الحل العسكرؼ واضطرت إلى أسموب . الجنوبية
المعالجة السياسية بقناعة ناقصة، الأمر الذؼ أضعف الثقة ووسَّ ع الشقة بيف أىل الشماؿ واستمرت 
الحرب الأىمية التي قادت لخسائر ىائمة في الأرواح والممتمكات، وأدت في نياية المطاؼ إلى 
وفقد السوداف نتيجة . في عيد الحكـ العسكرؼ الأخير 1102انفصاؿ جنوب السوداف في يوليو 
وكانت الفترات العسكرية . للانفصاؿ ثمث مساحتو وربع سكانو وثروات معدنية وزراعية ومائية كبيرة
مرتعًا خصبًا لمفساد والرشوة وا ىدار الماؿ العاـ والمحسوبية واستغلاؿ النفوذ، والتفاوت المريع بيف 
الصرؼ عمى الأجيزة الأمنية التي يستند عمييا النظاـ والصرؼ عمى التنمية والخدمات الأساسية 
وضاؽ الشعب ذرعًا بالحكـ العسكرؼ فيب ضده بقواه المدنية والسياسية . التي يحتاجيا المواطف
ضد حكـ الرئيس إبراىيـ عبود،  )4691(واستطاع الإطاحة بو مرتيف، الأولى في ثورة أكتوبر المجيدة 
ولا زاؿ . ضد حكـ الرئيس جعفر نميرؼ  5891والثانية في انتفاضة جماىيرية مشيودة في أبريل 
الحكـ العسكرؼ الحالي، رغـ طوؿ بقائو في السمطة، يعاني مف النزاعات العسكرية الجيوية 
والاحتجاجات الجماىيرية ومف عدـ الاستقرار السياسي والإدارؼ، ومف العزلة الإقميمية والمحاصرة 
وليس مستبعدًا أف ينتفض الشعب السوداني ضد الحكـ القائـ مرة ثالثة . الدولية والأزمات الاقتصادية
كما فعل بسابقيو، خاصة وأف الربيع العربي ضرب مثًلا في نجاح الثورات الجماىيرية عمى 
وخلاصة تجربة السوداف خلاؿ العقود الستة الماضية منذ الاستقلاؿ، أنو لا . الحكومات الاستبدادية
يمكف أف يحكـ بمركزية قابضة ولا بحكـ استبدادؼ شمولي، وكلاىما مف سمات الأنظمة العسكرية 
وخيار . بحكـ ىيكمتيا التراتيبية، وتدريبيا الصاـر عمى طاعة الأوامر العميا دوف نقاش أو مراجعة
السوداف الذؼ لابد منو ىو النظاـ الديمقراطي اللامركزؼ الذؼ يتبنى تحقيق العدالة الاجتماعية عمى 
ولكف . مستوػ الأفراد والأقاليـ والمجموعات العرقية، ميما كانت مشكلات التطبيق التي تعترضو
 .كيف لمسوداف أف يؤسس ديمقراطية فيدرالية مستدامة؟ ىذا ما تحاوؿ الورقة الإجابة عميو فيما يمي
 مشكلات النظام الديمقراطي في السودان
إذا كاف النظاـ الديمقراطي التعددؼ ىو الأفضل لأىل السوداف، وأف الحكـ العسكرؼ أو الشمولي 
فمماذا إذف لـ تدـ  5891وفي  4691غير مقبوؿ لدييـ بدليل ثورتيـ الشعبية عميو مرتيف في 
الديمقراطية أكثر مف إحدػ عشر سنة في حيف تطاوؿ الحكـ العسكرؼ لأربعيف عامًا؟ لا بد أف ىناؾ 
أسبابًا موضوعية، سياسية واجتماعية، أدت لضعف النظاـ الديمقراطي، مما أغرػ المغامريف 
يعزػ نجاح الانقلاب العسكرؼ في . العسكرييف بالانقلاب عميو دوف أف تيب الجماىير لمدفاع عنو
الاستيلاء عمى السمطة، رغـ بعض المحاولات الفاشمة، عمى ابتعاد الحكومات المدنية مف التدخل في 
شؤوف الجيش أو مراقبتو، مما أتاح لمضباط المغامريف فرصة لتجنيد عناصر مؤيدة ليـ داخل أسمحة 
الجيش المختمفة في سرِّية تامة ودوف رقيب خارجي، بالإضافة إلى توفر الظرؼ السياسي المواتي 
أما . المتمثل في صراعات الحكومة الداخمية وتدني شعبيتيا وضعف أدائيا وغفمتيا عف حماية نفسيا
طوؿ بقاء الحكومات العسكرية فلا يعتمد عمى رضا الجماىير عنيا بقدر ما يعتمد عمى مدػ ولاء 
القوات النظامية في الأمف والشرطة والجيش ليا، وتحوطيا  لإجياض أية محاولة عسكرية أو مدنية 
ضدىا، وكسب قدر مف التأييد السياسي في أوساط بعض القطاعات الشعبية التقميدية مثل رجاؿ 
الإدارة الأىمية وزعماء القبائل وشيوخ الطرؽ الصوفية، مما يضفي عمييا قدرًا مف المسحة الجماىيرية 
وسعت لتحسيف علاقاتيا مع بعض القوػ الإقميمية والدولية حتى تكسب تأييدىا، . التي تدعييا
وتستعيف بيا في معالجة بعض مشاكميا الاقتصادية والأمنية، وتدفع عنيا ما تتعرض لو مف ىجـو 
 .مف الدوؿ الغربية والمنظمات الحقوقية
 ما ىي المشكلات الموضوعية التي تسببت في ضعف النظاـ الديمقراطي وسقوطو مرة بعد أخرػ؟
مع ضعف  )مميوف ميل مربع قبل انفصاؿ الجنوب(طبيعة تكويف السوداف باتساعو الجغرافي . 1
وسائل الاتصاؿ والمواصلات، ووعورة الطرؽ بيف أقاليمو المترامية، وحدوده المصطنعة المتداخمة 
أوًلا  )ـ1281(سكانيًا مع الجيراف، وحداثة جمع كيانو الوطني في بمد واحد عمى يد الاستعمار التركي 
ثانيًا بعد أف كاف ممالؾ متفرقة لقروف عديدة، وتنوعو العرقي والديني والثقافي  )ـ8981(ثـ البريطاني 
أدػ كل ذلؾ لصعوبة حكمو مركزيًا مف . في أقاليـ متباعدة ذات مستويات اجتماعية وثقافية متباينة
وأدػ التنوع . عاصمة البلاد، أو أف ينفرد بحكمو حزب واحد أو اثناف ولو نالا أغمبية برلمانية كبيرة
ولاحقًا في  5591العرقي والثقافي إلى تمرد وصراعات ونزاعات مسمحة في جنوب السوداف منذ عاـ 
جنوب كردفاف والنيل الأزرؽ ودارفور وشرؽ السوداف، وىي كميا مناطق متخمفة لـ تجد حظًا مناسبًا 
ولـ تستوعب الحكومات الديمقراطية إلا متأخرًا جدًا ضرورة تغيير نمط . في اقتساـ السمطة والثروة
وكانت مشكمة الجنوب . الحكـ مف مركزية قابضة إلى لامركزية ترضي الأقاليـ المتخمفة والميمشة
ىي أكبر ميدد لمديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد، مما شجع العسكر لاستلاـ السمطة بدعوػ 
دحر التمرد وا  نقاذ البلاد؛ وكانت النتيجة أف تصاعدت المشكمة في عيودىـ حتى بمغت مرحمة 
 .الانفصاؿ
عدـ توفر الشروط والظروؼ الاجتماعية والثقافية التي يتطمِّبيا نجاح النظاـ الديمقراطي في . 2
الوضع الاقتصادؼ المناسب الذؼ يمكِّف الحكومة مف الوفاء بالتزامتيا : السوداف بالدرجة الكافية
المالية الأساسية تجاه نفقات وتكمفة أجيزة الدولة المختمفة، وتقديـ الخدمات الضرورية لممواطنيف 
، وتحقيق قدر معقوؿ مف المشروعات التنموية والاستثمارية الذؼ )الصحة والتعميـ والماء والغذاء(
يؤدؼ إلى نمو اقتصادؼ مرض وحجـ مقدر لمطبقة الوسطى مف مينييف ومنتجيف ومثقفيف وعمالة 
ماىرة ليا مصمحة وارتباط باستمرار النظاـ الديمقراطي؛ وانسجاـ عاـ في التكويف الاجتماعي للأمة، 
يجعل أىدافيا القومية متقاربة؛ وأحزاب سياسية ناضجة ترتبط وتمثِّّل قطاعات وفئات اجتماعية 
بعينيا؛ وانتشار وقبوؿ في أوساط المجتمع لمسموؾ الديمقراطي ولاحتراـ السمطة والالتزاـ بحكـ 
القانوف؛ وتوفر قدر مف الوعي السياسي يمكِّف الناخب مف تحديد خياره الانتخابي عمى أساس برنامج 
ومعظـ ىذه . الحزب لا عمى أساس العرؽ أو الطائفة أو العلاقات الاجتماعية أو المنفعة الذاتية
 .الشروط غير متوفرة في المجتمع السوداني، وستظل كذلؾ لفترة قد تطوؿ
طبيعة تكويف الأحزاب السودانية وثقافتيا السياسية، جعمتيا ضعيفة الالتزاـ بالنيج الديمقراطي . 3
داخل أجيزتيا الحزبية، وبقناعتيا في حرية النشاط السياسي للأحزاب المنافسة ليا، وبقبوليا التداوؿ 
السممي لمسمطة حسب الفترات الانتخابية التي يحدِّّ دىا الدستور، وبشكِّيا، وعدـ ثقتيا في التزاـ القوػ 
الأمة القومي والاتحادؼ (فالأحزاب التقميدية الكبيرة . الأخرػ بأسس وقواعد النظاـ الديمقراطي
التي حكمت البلاد طيمة الفترات الديمقراطية الثلاث تنحصر بصورة غالبة في شماؿ  )الديمقراطي
السوداف المسمـ، وىي ذات قواعد طائفية دينية تتبع توجييات مرشدىا الديني دوف أف تطالبو بحقوؽ 
ديمقراطية؛ وأحزاب جنوب السوداف ذات طبيعة قبمية تحالفية تخضع لرغبات السلاطيف والزعماء 
القبمييف، وطموحات قياداتيا المتعمِّمة مف أبناء القبيمة، وىي تحالفات قصيرة العمر في معظـ 
الأحواؿ؛ والأحزاب المنافسة للأحزاب التقميدية في الشماؿ وتحوز عمى تأييد النخب المتعمِّمة ىي 
تؤمف بأيدلوجيتيا الفكرية، وتتعصب ليا أكثر  )إسلامية أو يسارية(أحزاب عقائدية في المقاـ الأوؿ 
مما تؤمف بالنظاـ الديمقراطي وتمتـز بو؛ وقد كانت تقف مف وراء دعـ الانقلاب العسكرؼ الثاني 
فأّنى لأحزاب بيذه الطبيعة والتكويف أف تكوف سندًا لاستقرار النظاـ الديمقراطي وديمومتو في . والثالث
 .بمد متخمِّف مف بمداف العالـ الثالث
اتفاؽ زعيمي : ومف نماذج الممارسات غير الديمقراطية في سموؾ الأحزاب السودانية منذ الاستقلاؿ
عمى إسقاط حكومة الأزىرؼ بعد شيور مف إعلاف استقلاؿ البلاد،  6591الختمية والأنصار في عاـ 
ىو الوحيد الذؼ فاز بأغمبية برلمانية في أوؿ انتخابات  )الوطني الاتحادؼ(وقد كاف حزب الأزىرؼ 
بالبلاد، ولـ يتكَّرر ذلؾ في كل الانتخابات الديمقراطية التالية؛ تسميـ رئيس وزراء حزب الأمة السمطة 
تفاديًا لسحب الثقة منو في تحالف برلماني جديد؛ تحالف أحزاب  8591لقيادة الجيش في نوفمبر 
الأمة والاتحادؼ الديمقراطي وجبية الميثاؽ عمى تعديل الدستور وا  سقاط عضوية نواب الحزب 
؛ رفض الحكومة تنفيذ حكـ المحكمة العميا التي قضت ببطلاف 5691الشيوعي مف البرلماف في عاـ 
لجناح رئيس  7691إسقاط عضوية الشيوعييف؛ تغيير الحزب الاتحادؼ لتحالفو مع حزب الأمة في 
الحزب المنشق عف الحزب الأـ الذؼ يدعمو إماـ الطائفة ثـ العودة مرة أخرػ لجناح الإماـ، واتفق 
الاتحادؼ مع الجناح الأخير عمى حل البرلماف بصورة غير دستورية لإجراء انتخابات جديدة تقوؼ 
موقف الحزب الاتحادؼ وتضعف موقف حزب الأمة المنشق؛ بروز ظاىرة انشقاقات الأحزاب وشراء 
لانقلاب  )الناصرؼ والبعثي والشيوعي(النواب لتأييد ىذه الحكومة أو تمؾ؛ دعـ الأحزاب اليسارية 
؛ تأييد 1791؛ الانقلاب العسكرؼ لمحزب الشيوعي عمى نظاـ نميرؼ في يوليو 9691نميرؼ في 
التي منحتيـ حكمًا ذاتيًا في الجنوب  2791الأحزاب الجنوبية لنظاـ نميرؼ بعد اتفاقية أديس أببا في 
أحزاب الأمة والاتحادؼ (وقدرًا مف حرية العمل السياسي والانتخابي؛ محاولات الجبية الوطنية 
؛ مصالحة حزبي 6791وفي  5791الانقلاب المسمح عمى نميرؼ في  )الديمقراطي وجبية الميثاؽ
دوف أف يؤدؼ ذلؾ إلى تغيير في شمولية النظاـ  7791الأمة وجبية الميثاؽ لنظاـ نميرؼ في 
 )حسف الترابي. د(ضد مرشح الجبية الإسلامية القومية  6891العسكرؼ؛ تكتُّل الأحزاب في انتخابات 
في دائرة الصحافو مما أدػ إلى سقوطو رغـ الأصوات الكثيرة التي ناليا والتي فاقت أصوات معظـ 
الفائزيف في العاصمة، وبرر ذلؾ لزعيـ الجبية الكيد لمعممية الديمقراطية برمتيا؛ انقلاب الجبية 
؛ محاولة حزب البعث العربي الانقلاب 9891الإسلامية القومية عمى الديمقراطية الثالثة في يونيو 
؛ تعاطي الأحزاب السياسية مع نظاـ الإنقاذ بدرجات متفاوتة، خاصة بعد 1991عمى نظاـ الإنقاذ في 
التي سمحت بقدر لا بأس بو مف التعددية الحزبية والحرية السياسية  5002اتفاقية السلاـ الشامل في 
 .رغـ بقاء السيطرة التامة لمحزب الحاكـ في شماؿ البلاد
لعب العامل الخارجي الإقميمي والدولي دوره في تشجيع ودعـ الانقلابات العسكرية والنزاعات . 4
المسمحة، كاف عمى رأس تمؾ الدوؿ مصر في عيد عبد الناصر وليبيا في عيد القذافي والاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، كل منيا دعـ الحكـ العسكرؼ المتعاطف معو كما دعـ 
 .المعارضة العسكرية ضد النظاـ الذؼ لا يواليو
تدؿُّ كلُّ ىذه الممارسات الحزبية القصيرة النظر عمى ضعف التزاـ الأحزاب السياسية بالنيج 
الديمقراطي السميـ، وقمة صبرىا عمى مفارقة كراسي الحكـ ولو أدػ ذلؾ لذىاب النظاـ الديمقراطي 
نفسو، واستعدادىا لمتعاطي مع الأنظمة العسكرية لو منحتيا قدرًا مف المشاركة في الحكـ وصادرت 
وكثير مف ىذه المشكلات والسموكيات لف تزوؿ مف المجتمع السوداني في المدػ . حريات الآخريف
القريب أو المتوسط، ولذا لا ينبغي انتظار زواليا بصورة تامة حتى يمارس السوداف نظامًا ديمقراطيًا 
فالبديل . تعدديًا يقوـ عمى التفويض الانتخابي الحر ويراعي كل حقوؽ الإنساف والمرأة والأقميات
. لمديمقراطية ىو الحكـ العسكرؼ أو الشمولي الذؼ يزيد مف تمؾ المشكلات بدًلا مف حميا أو تخفيفيا
ما ىي إذف الوسيمة الناجعة لممارسة الديمقراطية التعددية الانتخابية التي يمكف أف تتعايش وتتعاطى 
مع طبيعة تكويف المجتمع السوداني المعقدة ومشكلاتو المذكورة آنفا،ً دوف أف يقود ذلؾ إلى صراع أو 
استقطاب سياسي حاد لا تحتممو الأجيزة الدستورية والقانونية اليشة، فيودؼ ذلؾ بالنظاـ الديمقراطي 
 كمية كما حدث في فترات الديمقراطية الثلاث؟
ما بيف (تدعو ىذه الورقة إلى تبني نظاـ الديمقراطية التوافقية عمى المدػ المتوسط في السوداف 
حتى نضمف استمرار الديمقراطية واستقرارىا لمدة مناسبة يعتاد فييا الناس  )عشريف إلى ثلاثيف سنة
عمى قبوؿ التداوؿ السممي لمسمطة عبر انتخابات حرة ونزيية، وعمى المنافسة السياسية المقنَّنة دوف 
تطرؼَّ ، وعمى ترسيخ السموؾ الديمقراطي ونشر الثقافة الديمقراطية بيف قطاعات المجتمع المختمفة، 
وسيؤدؼ ذلؾ الاستقرار النسبي . خاصة الطبقة الوسطى التي تتمسؾ بالديمقراطية أكثر مف غيرىا
إلى درجة مف النمو الاقتصادؼ وتحسف أحواؿ الناس المعيشية واتساع حجـ الطبقة الوسطى، مما 
ونحسب أف مثل ىذه التجربة إذا تـ الأخذ بيا . يزيد مف فرص استدامة النظاـ الديمقراطي في البلاد
في جدية وصدؽ، تعمل تدريجيًا عمى حمحمة المشكلات التي أسيمت في ضياع النظاـ الديمقراطي 
 .لسنوات طويمة منذ الاستقلاؿ، وتميِّد الطريق لتأسيس ديمقراطية ناضجة في المستقبل
 ما هي الديمقراطية التوافقية؟
في عقد الخمسينيات والستينيات ) )ycarcomeD lanoitaicosnoCظير مفيـو الديمقراطية التوافقية  
كيف نجعل النظاـ : مف القرف الماضي عقب الحرب العالمية الثانية لتجيب عمى سؤاؿ محورؼ 
السياسي ديمقراطيًا ومستقرًا، خاصة في المجتمعات التي تحفل بالصراعات عمى أسس عرقية وثقافية 
ودينية وجيوية؟ وىي مفيوـ جديد يطرح بديًلا لمديمقراطية التقميدية التنافسية التي راجت في الدوؿ 
الغربية حيث المجتمعات متجانسة سكانيًا ومتطورة اقتصاديًا وتتسـ بطبقة وسطى عريضة تتمسؾ 
بل ىناؾ شكوػ حتى في الدوؿ الغربية مف احتكار السمطة بيف الأحزاب . بالديمقراطية وتدافع عنيا
محافظيف وعماؿ في بريطانيا، جميورييف وديمقراطييف في أمريكا، اشتراكييف ومحافظيف في (الكبيرة 
، وىي أحزاب تمتمؾ الماؿ الوفير الذؼ يمكنيا مف تمويل الحممة الانتخابية )ألمانيا وفرنسا وا  يطاليا
المكمِّفة، والتنظيـ القوؼ المنتشر في أنحاء البلاد، والآليات الانتخابية المحترفة، وسجميا الطويل في 
 ،)trahpjiL dnerA (وكاف أكثر مف كتب ورّوج ليذا المفيوـ ىو بروفيسر آرند لايبيارت . حكـ البلاد
 بجامعة كمفورنيا، ورئيس الجمعية الأمريكية )sutiremE rosseforP(أستاذ العمـو السياسية الممتاز 
 الذؼ استقى أفكاره الأولى عف الموضوع مف أطروحتو عف النظاـ )69-5991(لمعمـو السياسية 
: وكاف مف أوائل كتبو في ىذا المجاؿ. السياسي في ىولندا التي تطبق قدرًا مف الديمقراطية التوافقية
 .7791؛ الديمقراطية في المجتمعات المتنوعة 9691؛ الديمقراطية التوافقية 8691سياسة الاحتواء 
 larulP ni ycarcomeD ;ycarcomeD lanoitaicosnoC ;noitadommoccA fo scitiloP ehT(
 )seiteicoS
؛ ـ7991 المتميزة في العمـو السياسية عاـ )ettykS nahoJ(وقد ناؿ لايبيارت جائزة جوىاف اسكايت 
" الديمقراطية الإجماعية"استعمل لايبيارت مصطمح  )lanoitaicosnoc(وبجانب  مصطمح التوافقية 
مف المبدأ " الإجماع"بصورة مرادفة لمتوافقية، ويبدو لي أنو أخذ كممة ) ycarcomeD susnesnoC(
المشيور في الفقو الإسلامي، فالكممة الإنجميزية المرادفة لا تستعمل في مجاؿ السياسة الغربية التي 
وقد نّظمت الجمعية الأمريكية لمعموـ . تقوـ عمى الصراع والتنافس أكثر منيا عمى الاتفاؽ والإجماع
مؤتمرًا كبيرًا عف ـ 1102السياسية بالتعاوف مع معيد الدراسات الإنمائية بجامعة نيروبي في يوليو 
الديمقراطية التوافقية في إفريقيا، داـ لمدة أسبوعيف، وحضره أكثر مف مائة أستاذ وخبير في العمـو 
السياسية مف شتى أنحاء العالـ، وقدمت فيو عشروف ورقة بحثية استفاد كاتب ىذه الورقة مف 
وكاف القصد مف ذلؾ المؤتمر الكبير ىو الترويج لمديمقراطية التوافقية عمى أساس أنيا . بعضيا
الأنسب لمدوؿ الإفريقية المنقسمة عرقيا وثقافيًا ودينيًا؛ وكاف السوداف أحد الأمثمة التي دار نقاش 
تيدؼ الديمقراطية التوافقية إلى احتواء النزاعات . حوؿ تجربتو المريرة في الانقسامات والنزاعات
والاحتكاكات السياسية بيف المجموعات المتعِّّ ددة والمنقسمة في داخل الوطف الواحد، عف طريق آليات 
ومؤسسات تؤدؼ إلى المشاركة في السمطة بيف النخب التي تمثِّّل تمؾ المجموعات بقصد استدامة 
فالانقسامات السياسية الحادة تشكِّل أكبر عقبة لتحقيق الديمقراطية . الديمقراطية في ذلؾ البمد
واستقرارىا، لأنو مف الطبيعي أف تعمل الأقميات المحرومة عمى تخريب الديمقراطية التي لا تجد منيا 
شيئًا؛ وبدوف احتواء الأقميات واستيعابيا، لا أمل في نظاـ ديمقراطي مستقر في مجتمعات تعددية 
 .منقسمة فيما بينيا
تحالف حكومي عريض تمثَّل فيو كل : وتستند الديمقراطية التوافقية عمى أربع ركائز رئيسة ىي
المجموعات السياسية ذات الوزف المقدر في البرلماف؛ تمثيل نسبي واسع يستوعب مختمف 
المجموعات السياسية والاجتماعية عند توزيع مقاعد البرلماف ومناصب الخدمة المدنية؛ الاستقلاؿ 
المناطقي عبر نظاـ فيدرالي أو نحوه؛ حق النقض للأقميات في القرارات الإدارية والسياسية الكبيرة 
/ وىذا يعني أف الديمقراطية التنافسية التي تؤدؼ إلى أغمبية حزب واحد أو اثنيف يتولى. التي تيميا
برنامجيما الانتخابي غير وارد في الديمقراطية التوافقية، لأف ذلؾ مما /يتولياف السمطة لتنفيذ برنامجو
يكِّرس حكـ الأغمبية وينفي وجود الأقميات الأخرػ ولو كانت ذات حجـ مقدر في الكثافة السكانية أو 
ويزداد الخطر عمى النظاـ الديمقراطي في أعقاب النزاعات المسمحة الأىمية التي . التوزيع الجغرافي
ويقوؿ لايبيارت إف النتيجة . يتطمَّب تجاوزىا بناء مؤسسات سياسية توافقية تحوؿ دوف العودة لمحرب
أف  2002و  5891بمدًا بيف عامي  811الأساسية التي خرج بيا مف تحميل المؤسسات السياسية في 
كاف ليما الأثر الأكبر في )  ymonotuA lanoigeR(نظاـ التمثيل النسبي والاستقلاؿ المناطقي 
والديمقراطية التوافقية معموؿ بيا في عدد . استدامة السلاـ في أعقاب النزاعات المسمحة بتمؾ البمداف
كندا، وىولندا، وسويسرا، والسويد، : مف البلاد بدرجات متفاوتة وأحيانا في بعض أجزاء  البلاد مثل
ولعل سويسرا ىي البمد الأكثر تطبيقًا لمديمقراطية التوافقية لدرجة . ولبناف، وا  سرائيل، والنمسا، وبمجيكا
وكما ىو معموـ، فإف لبناف رغـ المحيط الشمولي الذؼ . يكاد يختفي فييا وجود الحكومة المركزية
يحيط بو مف كل جانب وضعف إمكاناتو العسكرية والمادية، فيو الأطوؿ ممارسة لمديمقراطية بيف 
الدوؿ العربية؛ فبالرغـ مف أف مؤسساتو السياسية والإدارية والنظامية تقـو عمى محاصصة طائفية 
دينية ضيقة، لكنيا مع ذلؾ استمرت منذ الاستقلاؿ إلى اليـو لتراضي المجتمع عمى تمؾ المعادلة 
وقد نجح السوداف في وقف الحرب الأىمية في الجنوب مرتيف عف طريق اتفاقية أديس أببا . السياسية
أقرب (، ومنحت الاتفاقيتاف الجنوب حكمًا ذاتيًا واسعًا ـ5002واتفاقية السلاـ الشامل في ـ 2791في 
ولكف النظاـ . ومشاركة مقدرة في السمطة المركزية واقتسامًا لمثروة )للاستقلاؿ في الاتفاقية الثانية
العسكرؼ ارتد عف اتفاقية أديس أببا، مما أعاد الحرب الأىمية مرة ثانية، وارتدت حكومة الإنقاذ عف 
منيج الاحتواء السياسي الذؼ بدأتو مع الحركة الشعبية لتحرير السوداف، مما أضـر الصراع المسمح 
في دارفور وجنوب كردفاف والنيل الأزرؽ، كما أف المشاكسة المستمرة بيف شريكي اتفاقية السلاـ 
 .الشامل أثناء الفترة الانتقالية أدػ إلى انفصاؿ الجنوب
وأحسب أف الديمقراطية التوافقية تنسجـ مع تعاليـ الإسلاـ الذؼ يجعل الإجماع المصدر الثالث 
لمتشريع بعد القرآف الكريـ والسنة المطيَّرة، ويدعو لمشورػ الممزمة في الشأف العاـ، ويؤسس شرعية 
الحكـ عمى البيعة التعاقدية بيف الحاكـ والمحكوميف، ويعّرض الحكاـ لممحاسبة والنصيحة والأمر 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ويساوؼ بيف الناس أماـ القاضي المستقل، ويأمر بإنصاؼ وا  حساف 
قصة الخميفة (معاممة المستضعفيف مف الناس مثل الرقيق والموالي والخدـ والمرأة والأقميات الدينية 
، )عمر بف الخطاب مع القبطي المصرؼ الذؼ تظمـ لو مف ضرب ولد عمرو بف العاص لو
ويخصِّّ ص الإسلاـ نصيبًا مف الزكاة لتأليف قموب المستجديف في الإسلاـ ويجوزىا بعض الفقياء 
ىذا ما يراه جميور الفقياء، : ويعطي الفقياء اعتبارًا لمرأؼ الغالب بيف الناس فيقولوف . لغير المسمميف
وىذا ما عميو سواد الناس، وىذا حديث متواتر، وىذا حديث متفق عميو، مما يعني تغميب الاتفاؽ 
التي كتبيا الرسوؿ صلى الله عليه وسلم في أوؿ " صحيفة المدينة"وتشيد . الواسع عمى رأؼ الفرد أو القمة مف الناس
سنة لو في يثرب بسعيو الجاد لمتوفيق بيف كل سكاف المدينة مف أنصار ومياجريف وييود ومشركيف 
وقد كاف اليدؼ الرئيس مف . ومنافقيف، وذلؾ عمى أساس المساواة التامة بينيـ في الحقوؽ والواجبات
وراء تمؾ الاتفاقية ىو سعي الرسوؿ صلى الله عليه وسلم لاستتباب الأمف والسلاـ في المدينة حتى يتفرَّغ المسمموف 
لمدعوة الدينية ولمدفاع عف المدينة في مواجية قريش التي تتربص بيـ، وقد أدرؾ عميو الصلاة 
 .والسلاـ أف الدعوة لف يتيسر ليا القبوؿ والانتشار في وسط مجتمع منقسـ ومتنازع
 لماذا الديمقراطية التوافقية في السودان
نحسب أف الديمقراطية التوافقية بالمعنى الذؼ ذكرناه سابقًا تناسب المجتمع السوداني بتعدديتو العرقية 
والثقافية والدينية وتجربتو الطويمة في النزاعات بيف ىذه المجموعات، كما أنو قد فشل في المحافظة 
وفيما يمي نذكر الأسباب التي . عمى الديمقراطية التقميدية التنافسية لمعظـ سنوات ما بعد الاستقلاؿ
تدعونا للأخذ بالديمقراطية التوافقية، وا  لى أؼ حٍد يمكف أف تستجيب لواقع المجتمع السوداني 
 .ومشكلاتو التي أعاقت مسيرتو في التطور الديمقراطي
أوؿ ىذه الأسباب ىو ضعف الالتزاـ بمطموبات التداوؿ السممي لمسمطة والخوؼ الشديد مف انفراد  .1
حزب بتمؾ السمطة وتجييرىا لمصمحتو، أو محاولة المحافظة عمييا بكل السبل المشروعة وغير 
يتضح ذلؾ في المحاصصة الحزبية الحادة حوؿ توزيع المقاعد الوزارية بعد كل انتخابات . المشروعة
جديدة  بيف أحزاب الائتلاؼ الحكومي التي قد تستمر لعدة أشير قبل أف تفضي إلى تسوية ما تكوف 
مرضية للأطراؼ المعنية، في حيف لا تيتـ الأحزاب المؤتمفة بذات القدر بالاتفاؽ عمى برنامج محدَّ د 
كما تبرز في التيجـ والنقد الشرس مف أحزاب المعارضة . لمحكومة تقـو بتنفيذه في الفترة المتاحة ليا
يا فييا يا "ضد الحكومة في كافة أعماليا المخطئة والمصيبة، وكأنيا تعمل بالمثل السوداني الدارج 
فإذا كانت كل الأحزاب الفاعمة التي نالت قدرًا مف التمثيل النيابي مشاركة في الحكومة "! أطفييا
بنسبة تساوؼ حجميا، فإف ذلؾ كفيل بتبديد مخاوفيا مف انفراد حزب بالسمطة وبتعاونيا مع الحكومة 
 .لتحقيق البرنامج المتفق عميو
بما أف الديمقراطية التوافقية المقترحة تحوؿ دوف سيطرة حزب عمى الحكومة وتسمح في ذات  .2
الوقت بالمشاركة فييا لكل الأحزاب الممثمة في البرلماف، فإف تغيير الحكومة بعد انتخابات جديدة لا 
يقمب معادلة السمطة رأسًا عمى عقب، بل يجعل تداوليا أمرًا روتينيًا لا يحدث تغييرًا كبيرًا في تشكيمة 
الحكومة أو سياساتيا؛ وعميو فلا ينبغي لحزب فاعل أف يخشى مف التداوؿ السممي لمسمطة، لأنو لا 
ولف يصبح خوض الانتخابات الراتبة معركة حياة أو موت للأحزاب . يعني إبعاده كميًا مف السمطة
تستعمل فييا الأساليب الفاسدة وتصرؼ عمييا الأمواؿ الطائمة، وتجّرح فييا الزعامات السياسية 
المنافسة، وتنتقد الحكومة السابقة بالحق والباطل، وتبذؿ فييا الوعود الخمب التي لا يسمح واقع البلاد 
وسيكوف لبرامج الأحزاب أثر أكثر عمى الناخبيف لأنيا مجتمعة ستشكل البرنامج . الاقتصادؼ بتنفيذىا
التنفيذؼ المتفق عميو بيف القوػ المشاركة في الحكومة، وسيضعف ذلؾ تدريجيًا النعرات الطائفية 
 .والعرقية والعوامل الشخصية في التصويت ليذا المرشح أو ذاؾ
ستسيـ الديمقراطية التوافقية في بناء التيار الوسطي الغالب لأىل السوداف عبر البرنامج المشترؾ  .3
المتكرِّ ر لمحكومة، وتقارب بيف الاتجاىات السياسية والفكرية، مما سيدعـ الشعور باليوية القومية 
والذؼ بدوره يعمل، مع مرور الزمف، عمى تأسيس قومية سودانية موحدة بيف سكاف كل الأقاليـ مف 
 .مختمف العرقيات والطوائف
ستتيح الديمقراطية التوافقية الفرصة لإضعاؼ الشعور بالتيميش في بعض المناطق الجغرافية أو  .4
بيف بعض شرائح المجتمع أو فئاتو المينية، لأنيا ستكوف جميعًا ممثمة في السمطة التشريعية وربما 
وليس ىناؾ مف سبب يدعو أبناء . التنفيذية، ويصعب عمى الحكومة تجاوزىا ميما قل وزنيا العددؼ
. بعض المناطق لحمل السلاح ضد الحكومة المركزية إذا ما تحقَّقت ليـ المشاركة في السمطة والثروة
ولف تكوف الانقلابات العسكرية جاذبة لبعض القوػ السياسية حتى تتآمر مع الانقلابييف عمى حساب 
الحكومة المنتخبة؛ وبدوف توفير دعـ سياسي واضح مف بعض القوػ السياسية لا يجرؤ الانقلابيوف 
عمى محاولة الإطاحة بالسمطة القائمة، خاصة في المناخ الدولي الجديد وفي ظل مشاركة سياسية 
 .واسعة في حكـ البلاد
ستؤدؼ كل تمؾ العوامل إلى خمق مناخ سياسي معتدؿ تشارؾ فيو كل القوػ السياسية الفاعمة في  .5
وىذا . بناء الدولة، مما يسيـ في تحقيق الاستقرار السياسي الذؼ افتقده السوداف طويًلا منذ الاستقلاؿ
 .ىو الشرط الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد
يؤخذ عمى الديمقراطية التوافقية أنيا تكّرس الانقسامات العرقية والدينية والثقافية في المجتمع التي 
ولكننا نقترح أف يكوف التعامل . تقّسـ عمى أساسيا المشاركة في الحكـ، كما يحدث في لبناف حاليا ً
عمى أساس الكتل السياسية التي تفوز في البرلماف بصرؼ النظر عف طبيعتيا الدينية أو العرقية، ولا 
تكوف ىناؾ محاصصة برلمانية أو تنفيذية مع المجموعات الدينية أو العرقية مباشرة؛ كما تكوف 
المحاصصة في الخدمة المدنية والقضائية والقوات النظامية عمى أساس الأقاليـ، ويكوف الاختيار 
كما يؤخذ عمى الديمقراطية التوافقية التأخير في اتخاذ . تنافسيًا في الإقميـ عمى أساس الكفاءة والخبرة
القرارات التشريعية أو التنفيذية، وىذا صحيح ولكف خطورتو أقل مف مخاطر الانقساـ والنزاع؛ ويمكف 
وعمى . معالجتو في الحالات الاستثنائية بإعطاء مؤسسة الرئاسة سمطات إضافية في تمؾ الحالات
كلِّّ ، فالمقصود أف تكوف الديمقراطية التوافقية إجراًء انتقاليًا لفترة ما ريثما تنضج فييا ظروؼ البلاد 
 .لمديمقراطية التنافسية التقميدية
 التدابير القانونية لتطبيق الديمقراطية التوافقية
نعني بذلؾ التعديلات الدستورية والقانونية التي ينبغي أف يؤخذ بيا حتى تضمف المشاركة المجتمعية 
الواسعة في شؤوف الحكـ والإدارة مف خلاؿ ىيكمة الحكـ ومستوياتو، وتحديدًا السمطة التشريعية، 
 .والتنفيذية، والقضائية، والخدمة العامة، والقوات النظامية
اتفقت القوػ السياسية في السوداف عمى تبني النظاـ الفيدرالي بعد تجربة مشكمة : هيكل الحكم- 1
دارفور، جنوب كردفاف، النيل (فبما أف بعض مناطق السوداف الشمالي المتخمفة . الجنوب المريرة
قد حممت السلاح أيضًا مف أجل أخذ نصيبيا المستحق في السمطة والثروة،  )الأزرؽ، شرؽ السوداف
ولكف تقسيـ البلاد إلى سبع عشرة . فإف استمرار النظاـ الفيدرالي يصبح أمرًا ضروريًا لاستقرار الحكـ
ولاية أساسًا لمحكـ الفيدرالي برىف عمى ضعف كبير، لأف معظـ تمؾ الولايات لا تممؾ موارد مالية 
كافية لتسيير أجيزة الحكـ، ولا كوادر بشرية متخصصة كافية في المجالات الإدارية والمينية، كما 
أنيا فتحت المجاؿ لمتطمعات القبمية والعرقية كل منيا يريد ولاية أو محمية خاصة بيما يستنزؼ 
والأنسب لحاؿ السوداف . الموارد المالية المحدودة عمى مخصصات الدستورييف في البرلماف والحكومة
دارفور، كردفاف، الإقميـ الأوسط، (أف يؤسس نظامو اللامركزؼ عمى الأقاليـ القديمة المعروفة 
التي أثبتت جدواىا الإدارية والاقتصادية في الماضي، بل وتتسـ  )الشمالية، الإقميـ الشرقي، الخرطوـ
وينبغي زيادة . بتقارب شخصيتيا الثقافية والاجتماعية، مما يؤىميا أساسًا لوحدات فيدرالية فاعمة
حتى تعنى حكومتو بكافة شؤونو ـ 5002الصلاحيات الدستورية للإقميـ أكثر مما ىي عميو في دستور 
ولا معنى في ظل نظاـ فيدرالي حقيقي أف تقـو في المركز وزارات خدمية . الإدارية والخدمية والتنموية
كما لا بد مف فيدرالية مالية واضحة . لمصحة والتعميـ والإعلاـ والثقافة والشؤوف الاجتماعية وغيرىا
المعالـ تقتسـ موارد البلاد عمى أسس عادلة ومعايير منضبطة تنحاز إيجابيًا لمصمحة المناطق 
، وتشرؼ عمى تنفيذ تمؾ المعايير )النواب والأقاليـ(المتخمفة وتجاز بقانوف مف كلا المجمسيف 
ويمي المستوػ . مفوضية قومية مستقمة يتوافق عمى تكوينيا ولوائحيا ممثمو الأقاليـ في مجمس الأقاليـ
الاتحادؼ والإقميمي الحكـ المحمي الذؼ ينبغي أف يعطى اىتمامًا أكبر وبصلاحيات محددة وموارد 
إف إصلاح النظاـ الفيدرالي ىو . مالية تأتيو بصورة ثابتة ومقننة مف المركز أو مف حكومة الإقميـ
أساس الحكـ الراشد الذؼ يعمل عمى تنمية المناطق المتخمفة، ويقِّدـ الخدمات الاجتماعية الضرورية 
 .حتى يحوؿ دوف اليجرة العشوائية لممدف وىجر الزراعة والرعي في المناطق الريفية
تقترح الورقة مجمسيف تشريعييف في المركز، أحدىما مجمس لمنواب ينتخب : السمطة التشريعية- 2
يمكف أف (مف كل البلاد ومجمس للأقاليـ تختار عضويتو بواسطة المجالس التشريعية في الأقاليـ 
يكوف لكل إقميـ خمسة ممثميف يراعى في اختيارىـ مناطق الإقميـ المختمفة والتعددية السياسية 
وأف يعطى مجمس الأقاليـ صلاحيات حقيقية ورقابية في حماية . )الموجودة داخل المجمس التشريعي
حقوؽ الإقميـ الدستورية والاقتصادية، ولو أف يستجوب الوزراء المعنييف في المركز حوؿ تمؾ 
 .الحقوؽ 
وينبغي تعديل النظاـ الانتخابي لمجمس النواب حتى يعكس بصدؽ التعددية السياسية التي تذخر بيا 
الأقاليـ، ويعطى كل إقميـ مقاعد حسب تعداده السكاني وىو ما جرػ عميو الحاؿ في الانتخابات 
السابقة، إلا أف الشكوػ كانت مف عدـ دقة التعداد السكاني الذؼ تـ عمى أساسو توزيع المقاعد 
وينبغي أف تجرػ الانتخابات عمى أساس التمثيل النسبي الغالب حتى تتاح الفرصة لمعظـ . البرلمانية
القوػ السياسية والاجتماعية أف تجد تمثيًلا في البرلماف الاتحادؼ، وأف تخصَّ ص نسبة لا تقل عف 
مف المقاعد عمى أساس التمثيل النسبي للأحزاب ولأية مجموعات تتفق عمى تقديـ قائمة % 08
ولا يحدد سقف لتأىيل القائمة، بل يكوف . موحدة، ويترؾ ما تبقى مف مقاعد لمدوائر الجغرافية الفردية
الفوز حسب قوة المقعد التي تحدِّّ دىا قسمة الناخبيف عمى عدد المقاعد المخصصة للإقميـ، لأف 
اليدؼ ىو تمثيل أكبر قدر مف الكتل السياسية داخل الإقميـ؛ وقد ىزمت نسبة السقف التأىيمي في 
مضموف فكرة التمثيل النسبي وحرمت كثيرًا مف القوائـ الحزبية والنسوية أف تجد ـ 0102انتخابات 
مف مقاعد البرلماف، لكف مف الأفضل % 52ولا بأس مف أف تحظى المرأة بنسبة . تمثيًلا في البرلماف
وينبغي فتح . أف يكوف ذلؾ في قائمة واحدة مع الرجاؿ ترتب بصورة تضمف النسبة المطموبة لممرأة
المجاؿ أيضًا لتمثيل القطاعات المنتجة الرئيسة في البلاد مثل الزراع والعماؿ والرعاة وأصحاب 
العمل، بجانب الاتحادات المينية الكبيرة المنتشرة في أنحاء القطر مثل المعمميف والمحاميف 
والزراعييف والأطباء وأساتذة الجامعات والبياطرة وغيرىـ، وأف تقـو لجانيـ المركزية أو جمعياتيـ 
 .العمومية بانتخاب مندوبييا لمبرلماف
ويجب كذلؾ أف يراعى في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات القومية التمثيل الإقميمي بجانب 
 )مجمس النواب ومجمس الأقاليـ(الكفاءة والحيدة والنزاىة، عمى أف تعتمدىا الييئة التشريعية القومية 
وينبغي تحديد نسبة عالية مف التصويت تصل إلى أغمبية الثمثيف لإجازة القوانيف . بنسبة الثمثيف
الميمة التي تتصل بحقوؽ الإنساف، وحقوؽ الأقاليـ الاقتصادية والخدمية، والموازنة السنوية، 
ويكوف مف حق الإقميـ الاعتراض عمى القوانيف والسياسات التي يتضرر . والقوانيف الجنائية ونحوىا
منيا، وا  ذا أيد الاعتراض أغمبية نواب الإقميـ في البرلماف الاتحادؼ والمجمس التشريعي، فينبغي إعادة 
النظر في ذلؾ القانوف أو السياسة المعنية حتى يعدؿ بصورة يرضى عنيا الإقميـ؛ وا  ذا لـ يحدث 
وينبغي مراعاة . وفاؽ حوؿ القوانيف والسياسات المعترض عمييا، يمكف رفع الأمر لممحكمة الدستورية
 .التمثيل الإقميمي والسياسي في تقسيـ المناصب القيادية في البرلماف والمجالس التشريعية
% 02ولمقوائـ النسبية % 08ويكوف انتخاب السمطة التشريعية الإقميمية عمى غرار المركز، أؼ نحو 
لمنساء، وليس مف الضرورؼ تمثيل القطاعات % 52لمدوائر الجغرافية الفردية والحفاظ عمى نسبة 
ومف المناسب أف تكوف . الإنتاجية أو الاتحادات المينية في عضوية المجمس التشريعي الإقميمي
مقعدًا حسب مساحة الإقميـ وتعداد سكانو، حتى لا تستيمؾ  06إلى  04مقاعد المجمس التشريعي بيف 
وينبغي تحديد نسبة عالية في إجازة . موارد الإقميـ المالية عمى مخصصات عدد كبير مف الدستورييف
بعض القرارات الميمة التي تؤثر عمى حياة المواطنيف في كل مناطق الإقميـ؛ ويراعى أيضًا في تقسيـ 
 .المناصب القيادية بالمجمس التشريعي التمثيل السياسي والمناطقي داخل الإقميـ
 تكوف القيادة التنفيذية العميا عمى أساس النظاـ المختمط، بأف يكوف ىناؾ :السمطة التنفيذية- 3
مف أصوات % 05رئيس جميورية يجئ بانتخابات عمى مستوػ الجميورية بنسبة تزيد عمى الػ 
المقترعيف، كما ينبغي أف يحصل عمى أعمى الأصوات في ثلاثة أقاليـ عمى الأقل، وأف يترشح معو 
 6ويكوف لمرئيس . في ذات التذكرة الانتخابية نائب لمرئيس يكوف مف إقميـ مختمف عف إقميـ الرئيس
مساعديف يمثموف أقاليـ السوداف، ويقوـ المجمس التشريعي لكل إقميـ بترشيح ثلاثة أعضاء يختار 
الرئيس أحدىـ ليعينو مساعدًا لو، ويشكِّل الرئيس ونائبو ومساعدوه مؤسسة الرئاسة التي ينبغي أف 
تناقش وتعتمد القرارات الميمة ومشروعات القوانيف التي تؤثر عمى حياة المواطنيف في كل البلاد، 
وينبغي أف تجيز مؤسسة . ولابد مف موافقة مساعد الرئيس للإقميـ في المسائل التي تخص ذلؾ الإقميـ
الرئاسة ترشيحات عضوية المجاف والمفوضيات القومية الميمة مثل مفوضية الانتخابات، والأراضي، 
وحقوؽ الإنساف، والمجنة العميا لمخدمة المدنية، والمحكمة الدستورية، ومجمس شؤوف الأحزاب وغيرىا 
وينبغي لمؤسسة الرئاسة أف تشترؾ في تكويف لجاف . قبل أف تقَّدـ لمبرلماف لإجازتيا بأغمبية الثمثيف
التحقيق التي تنظر في المسائل القومية والجنائية الكبيرة، وحالات التعدؼ عمى حقوؽ الإنساف 
والأقاليـ مثل قتل المتظاىريف وضحايا الصراع القبمي والفساد عمى مستوػ الدستورييف والنزاع بيف 
 .أجيزة الدولة
وبجانب مؤسسة الرئاسة يكوف ىناؾ رئيًسا لموزراء ينتخبو البرلماف بأغمبية الثمثيف، ويفضل أف يكوف 
وأف تمثل في مجمس الوزراء كل الكتل البرلمانية التي حصمت عمى خمسة . مف غير حزب الرئيس
وتقوـ الكتمة . مقاعد أو أكثر، ولا تحصل أكبر الكتل البرلمانية عمى أكثر مف ثمث الحقائب الوزارية
البرلمانية بترشيح شخصيف أو أكثر لكل حقيبة وزارية تستحقيا ليختار رئيس الوزراء أحد المرشحيف 
وينبغي لمكتل أف تراعي تمثيل المرأة والأقاليـ مع توفر الكفاءة في ترشيحاتيا، وعمى . لموزارة المعنية
وينبغي أف يضع البرلماف لائحة مفصمة لتوزيع . رئيس الوزراء أف يراعي ذلؾ أيضًا عند التعييف
الحقائب الوزارية عمى حسب عدد الكتل المؤىمة وتعداد نوابيا ونوعية الوزارات التي تستحقيا كل كتمة 
حسب قوة تمثيميا البرلماني، ولا بد مف التوازف في توزيع حقائب الوزارات الميمة حتى لا تذىب لكتمة 
واحدة أو اثنيف مع المرونة الكافية لتقديـ صاحب الكفاءة عمى غيره في مجاؿ معيف؛ وفي النياية لا 
ولمنع التصادـ والاحتكاكات يجب أف ينّص . بد لمبرلماف أف يجيز تشكيل الوزارة بأغمبية الثمثيف
الدستور بصورة واضحة عمى اختصاصات كل مف رئيس الجميورية ورئيس الوزراء، ويفضل أف 
يختص رئيس الجميورية بشؤوف الأمف والدفاع والعلاقات الخارجية وحماية حقوؽ الأقاليـ ويترؾ ما 
 .سوػ ذلؾ لمجمس الوزراء
حاكـ الإقميـ مف كل الناخبيف /بالنسبة لمسمطة التنفيذية بالإقميـ، ينبغي التمسؾ بانتخاب الوالي
مف أصوات المقترعيف، وأف يشكل % 05المسجميف في الإقميـ عمى أف يحصل عمى أكثر مف 
مثل ما يحدث في مجمس الوزراء الاتحادؼ، وذلؾ بتمثيل الكتل  ) وزراء8 إلى 5(حكومتو الصغيرة 
يمارس الوالي صلاحياتو التنفيذية وفقًا لما يميو في . السياسية والمناطقية الفائزة في المجمس التشريعي
جداوؿ الاختصاصات المنصوص عمييا في الدستور؛ التي ينبغي أف تزيد عّما كانت عميو في 
 .كما أشرنا سابقا ًـ 5002دستور 
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والتشريعية كما تعمل بذلؾ كل الأنظمة الديمقراطية، وىذا يعني الاستقلاؿ الميني والإدارؼ والمالي؛ 
وأف لا تكوف الأحكاـ القضائية خاضعة لأؼ تأثيرات خارجية؛ وأف تكوف تعيينات وترقيات وتنقلات 
وأف تكوف موازنة القضاء بعد إجازتيا . ومحاسبة القضاة شأنًا داخميًا بحتًا تختص بو السمطة القضائية
مف الجياز التشريعي كاممة تحت تصرؼ الجياز القضائي، ولا يعني ذلؾ استثناء حساباتيا مف 
يتولى مجمس القضاء العالي الإشراؼ التاـ عمى الجياز القضائي وكفاءة . المراجعة القانونية المعتادة
ويتكوف المجمس مف رئيس القضاء ونوابو والنائب العاـ . إدارتو والقياـ بمسئولياتو عمى أحسف وجو
وممثل  لممحكمة الدستورية ورئيس  )العدؿ والمالية والداخمية(وعدد مف وكلاء الوزارات ذات الصمة 
ويعيف رئيس الجميورية أعضاء مجمس . مفوضية حقوؽ الإنساف وعدد مف كبار قضاة المحكمة العميا
القضاء العالي  بعد التوافق عمييـ في مؤسسة الرئاسة، كما يعيف رئيس الجميورية رئيس القضاء 
ونوابو ورؤساء الأجيزة القضائية بالأقاليـ وقضاة المحكمة العميا بناًء عمى توصية مف مجمس القضاء 
ويعيِّّف رئيس القضاء، بناًء عمى توصية مف رئاسة الييئة القضائية التي تشكل مف رئيس . العالي
القضاء ونوابو وكل رؤساء الأجيزة القضائية بالأقاليـ، كل قضاة السوداف؛ وتتولى رئاسة الييئة 
القضائية الإشراؼ عمى ترقية القضاة لممحكمة العميا وتعييف رؤساء محاكـ الاستئناؼ ومحاسبة 
أعضاء المحكمة العميا ومحاكـ الاستئناؼ حسب الإجراءات التي ينص عمييا القانوف، يكوف رئيس 
ويعيِّّف رئيس . القضاء رئيسًا لمجمس القضاء العالي والمحكمة العميا ورئاسة الييئة القضائية
المفوضية القومية (الجميورية قضاة المحكمة الدستورية بناًء عمى توصية مف مجمس القضاء العالي 
وتختص المحكمة بتفسير . وبموافقة ثمثي جميع الممثميف في مجمس الأقاليـ )لمخدمة القضائية حاليا ً
الدستور وحمايتو والفصل في المنازعات التي يحكميا الدستور ودساتير الأقاليـ، وحماية حقوؽ 
وا  بعادًا لمتأثير السياسي . الإنساف والحريات الأساسية، كما تنص عمييا وثيقة الحقوؽ في الدستور
يكوف النائب العاـ مستقًلا عف وزارة العدؿ، وينتدب لممنصب أحد كبار قضاة المحكمة العميا بترشيح 
ولا بد مف مراعاة التمثيل الأقاليمي مع الكفاءة . مف رئاسة الييئة القضائية كما كاف يحدث سابقا ً
لقد توسعت الدولة كثيرًا في منح . والخبرة في اختيار شاغمي المناصب القيادية في الجياز القضائي
الحصانات الإجرائية والموضوعية لكل الدستورييف ومنسوبي القوات النظامية وعدد كبير مف 
الموظفيف، مما أخل بمبدأ المساواة أماـ القانوف، وأدػ إلى الانفلات مف العقاب حتى في جرائـ القتل، 
وعمى الدولة، وىي حارسة القانوف، أف تصحح ىذا الوضع . وىذه سمة غير إسلامية وغير ديمقراطية
 .الشاذ والظالـ
ينبغي أف تكوف الخدمة المدنية الاتحادية مؤسسة قومية بكل ما تحمل الكممة : الخدمة المدنية- 5
مف معنى، مفتوحة لمتنافس عند التعييف والترقي لكل أبناء الأقاليـ، وأف يتـ الإعلاف عف الوظائف 
وأف تكوف لجنة الاختيار . والمؤىلات المطموبة ليا وسنوات الخبرة قبل مدة كافية في كل الأقاليـ
وينبغي عند استيفاء المؤىلات الأكاديمية . قومية التشكيل تتسـ بالكفاءة والتأىيل والخبرة والمصداقية
وأف . والمينية المطموبة لدػ المتقدميف، أف يراعى تمثيل الأقاليـ المختمفة في مرافق الدولة وأجيزتيا
تكوف المناصب القيادية في كل مرفق أو وزارة مفتوحة لمتنافس لكل المؤىميف في ذلؾ المرفق، وعمى 
الوزير أو المدير المعني أف يكّوف لجنة مف أىل الخبرة والدراية مف داخل وخارج المصمحة المعنية 
لفرز طمبات المتقدميف وتقديـ توصية بالمرشح الفائز لموزير أو المدير، ولا يجوز تجاوز الشخص 
المرشح إلا لأسباب قاىرة تعمف للأشخاص المتنافسيف؛ ومف حق المتقدـ الذؼ تـ تجاوزه التقدـ 
ينبغي أف تكوف ىناؾ لائحة مفصمة تحدد معايير الاختيار لقيادات الخدمة . باستئناؼ لمجية المعنية
المدنية، ويعتبر النشاط السياسي المعمف نقطة سالبة في حق الشخص القيادؼ بالخدمة المدنية، ولا 
ويجب استعادة . يجوز التمييز ضد أؼ مواطف مؤىل عمى أساس الديف أو العرؽ أو الإقميـ أو النوع
دور الوكيل أو الأميف العاـ لموزارة بصفتو المسئوؿ الإدارؼ والمالي الأوؿ، ويقتصر دور الوزير عمى 
الإشراؼ والتخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرارات مف خلاؿ أجيزتو الشورية مف داخل الوزارة 
 .وخارجيا
ىناؾ فوارؽ كبيرة في شروط الخدمة وفي المخصصات والترقيات ومكافآت المعاش بيف قطاعات 
غير مبررة مف حيث المؤىلات أو  )خاصة بيف الخدمة المدنية والقوات النظامية(الخدمة المدنية 
لذا ينبغي وضع . الخبرة أو طبيعة العمل، مما خمق ضغائف واحتقانات في جسـ الخدمة المدنية
ىياكل راتبية جديدة لكل قطاعات الخدمة المدنية تناسب الأوضاع المعيشية في البلاد، وتساوؼ بيف 
العامميف عمى أساس المؤىلات وسنوات الخدمة وطبيعة العمل وتميز الأداء، وأف يكوف المجمس 
الأعمى للأجور ىو الجية المسئولة عف تقدير مخصصات كل العامميف في الدولة، بما في ذلؾ 
القوات النظامية؛ ولا ينبغي لموزير أف يعطي مخصصات لأحد خارج الييكل الراتبي إلا بموافقة مف 
إف ىناؾ الكثير مف الأمراض والمعوقات داخل أجيزة الخدمة المدنية أقعدتيا عف . مجمس الوزراء
أداء دورىا بالكفاءة المطموبة، وعمى رأسيا التدخل السياسي في التعييف والترقي، مما يتطمب وضع 
تنشأ مفوضية قومية لمخدمة المدنية مف أشخاص يتميزوف بالكفاءة والخبرة . المعالجات المناسبة ليا
والنزاىة، تتولى المفوضية إسداء النصح لمحكومة الاتحادية حوؿ وضع وتطبيق السياسات ذات 
الصمة بالتوظيف والتدريب في الخدمة العامة وبتعويضات العامميف، وبمراعاة العدالة في تمثيل 
لبعض  )كوتة(الأقاليـ المختمفة في أوساط قيادات الخدمة المدنية؛ ولا بأس مف تحديد حصة معينة 
يعيف رئيس الجميورية، بعد التوافق عمييا . الأقاليـ ذات التمثيل المتدني في قيادات الخدمة المدنية
في مؤسسة الرئاسة، المفوضية القومية لمخدمة المدنية مف شخصيات تميزت بالكفاءة والخبرة والنزاىة 
وتختص المفوضية بالنظر والفصل في . والتجرد، عمى أف تعتمد بثمثي الأعضاء مف داخل البرلماف
تظممات العامميف بالخدمة المدنية، وأف تنشئ ليا فروعًا في أقاليـ البلاد، وذلؾ دوف المساس بالحق 
 .في المجوء إلى المحاكـ
يعمل جياز الأمف كأحد (تتكوف القوات النظامية مف القوات المسمحة والشرطة : القوات النظامية -6
إدارات الشرطة لأف وضعو المنفصل التابع لرئاسة الجميورية جعمو بعيدًا عف كل محاسبة سياسية أو 
وقوات السجوف وأؼ وحدات مسمحة تنشؤىا الدولة بقانوف يجيزه البرلماف، وىي  )إدارية أو قضائية
قوات قومية احترافية وغير حزبية تعمل لحماية سيادة البلاد وتأميف سلامة أراضييا ومواطنييا، وحفع 
النظاـ والقانوف، والمشاركة في إعمارىا، والمساعدة في درء الكوارث التي تمـ بيا، ويجوز لمسمطة 
ويجب عمى القوات النظامية الدفاع عف النظاـ . المدنية أف تستعيف بيا في مياـ أخرػ يبينيا القانوف 
الدستورؼ واحتراـ سيادة حكـ القانوف، والامتثاؿ لقرارات السمطة المدنية المنتخبة، والدفاع عف القيـ 
والقواعد الديمقراطية وحقوؽ الإنساف الأساسية وا  رادة الشعب المعبر عنيا في انتخابات أو استفتاءات 
وينبغي المنع البات لتشكيل كيانات عسكرية دوف قانوف يجيزه البرلماف ودوف أف تكوف . عامة
ويحظر عمى عناصر القوات النظامية الانتماء للأحزاب السياسية . خاضعة تمامًا لمجيش أو الشرطة
ينبغي . أو القياـ بنشاط سياسي حزبي أو تشكيل خلايا داخل القوات النظامية ذات أغراض سياسية
تدريب القوات النظامية عمى معرفة وتطبيق القوانيف التي تتصل بتعامميا مع الجميور حتى تكوف 
نموذجًا لرعاية حقوؽ المواطف وكرامتو، ولا ينبغي أف تسبغ حصانة مف أؼ نوع لمف يعتدؼ عمى 
حقوؽ المواطف المعنوية أو الجسدية، ولممواطف المعتدػ عميو الحق في المجوء إلى المحاكـ المدنية 
تقتصر خدمة جياز الأمف الوطني عمى جمع . لأخذ حقوقو مف أؼ فرد ينتمي لمقوات النظامية
المعمومات وتحميميا وتقديـ المشورة المناسبة حوؿ حفع الأمف لمسمطات المعنية، وليس مف حقو 
سمطة الاعتقاؿ أو التحقيق أو الحجر عمى الحريات الأساسية أو رقابة الصحف أو التدخل في 
الشؤوف السياسية أو الاقتصادية؛ فالتعامل مع الجميور في كل ما يتصل بالمخالفات أو الجرائـ مف 
لذا ينبغي أف يتبع جياز الأمف لوزارة الداخمية كما كاف . شأف الشرطة والنيابة العامة والمحاكـ المدنية
سابقًا قبل مجئ الأنظمة العسكرية الشمولية، حتى يكوف وزير الداخمية مسئوًلا عف أدائو وانضباطو 
 .أماـ البرلماف
وأف تكوف القوات النظامية مفتوحة لكل السودانييف بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع، وينبغي عمى 
قيادات القوات النظامية السعي لتجنيد عناصرىا عمى مستوػ الجنود والضباط مف كافة أقاليـ 
 .السوداف، وتراعي ذلؾ في اختيار قياداتيا الوسيطة والعميا
إف مفيـو الديمقراطية التوافقية بيذا المعنى الذؼ شرحناه لو عيوبو في قبض يد الحاكـ : خاتمة
وتقصير سمطاتو، مما يؤدؼ إلى تأخير القرارات حتى تتـ إجازتيا مف المؤسسات المعنية أو التوافق 
عمييا مع القوػ السياسية الأخرػ، ولكف تجارب السوداف أثبتت أف مخاطر تركيز السمطات في يد 
واحدة واتخاذ القرارات دوف تشاور أو مراجعة مؤسسية أو توافق سياسي أكبر بكثير مف تأخير إصدار 
وكاف تركيز السمطات ىو سمة الأنظمة العسكرية التي . القرارات بسبب التشاور والتوافق حوليا
حكمت البلاد لأربعة عقود فما جنينا مف تمؾ السمطات المطمقة سوػ القير والفساد وضعف الأدء 
الحكومي وتدىور الإنتاج والخدمات والنزاعات المسمحة وأخيرًا تقسيـ البلاد؛ وكانت الحصيمة أف 
وحتى في التجارب . السوداف ما زاؿ يقف في مؤخرة الأمـ سياسيًا واقتصاديًا وعمميًا وعسكريا ً
الديمقراطية الميبرالية الناضجة التي تسمح لمحزب الفائز في الانتخابات أف ينفرد بإدارة شؤوف الحكـ 
لفترة محددة  ينفذ فييا برنامجو الانتخابي الذؼ وعد بو، نجد أف ىناؾ ضوابط دستورية وقانونية 
وسياسية تقوـ عمى فصل السمطات وتوازنيا بيف مؤسسات الحكـ تفاديًا لمسمطة المطمقة التي في 
وأثبتت القوػ السياسية السودانية أنيا لا تصبر عمى انفراد جية . عرفيـ تؤدؼ إلى مفسدة مطمقة
ولذا فإف . بالسمطة دوف الآخريف ولو لسنوات قميمة حتى يتـ التداوؿ السممي بعد كل انتخابات جديدة
الديمقراطية التوافقية التي تنزع إلى المشاركة الجماعية في السمطة ىي الطريق الوحيد للاستقرار 
السياسي القائـ عمى التداوؿ السممي لمسمطة ورعاية حقوؽ الإنساف وتوفير الحريات الأساسية في 
وينبغي الاستفادة مف فرصة وضع دستور جديد لمبلاد لتبني . المرحمة المنظورة مف تاريخ السوداف
مفيوـ الديمقراطية التوافقية، وأف تتسع المشاركة في صناعة الدستور لكل القوػ السياسية 
والاجتماعية والحركات المسمحة ومنظمات المجتمع المدني الفاعمة، وأف تكوف صناعة الدستور 
وينبغي أف تسيـ الديمقراطية . الجديد آلية لممصالحة والتعافي وتحقيق السلاـ في أنحاء البلاد
التوافقية في تقريب الشقة بيف الأغنياء والفقراء، وبيف سكاف المدف والريف، وبيف درجة النمو في كل 
حتى يجد  )الزراعة والرعي والصناعة والتجارة والخدمات(الأقاليـ، وبيف قطاعات الإنتاج المختمفة 
وأف توفِّق بيف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبيف . الكل عائدًا مجزيًا عف عممو
. الحقوؽ والواجبات، وبيف سمطة الحكومة الضابطة ودور المنظمات الطوعية في خدمة المجتمع
فالتوافق لا ينبغي أف يكوف فقط في تشكيل السمطات التشريعية والتنفيذية والأجيزة الحكومية، ولكف 
ينبغي أف يكوف كذلؾ في السياسات والخطط والقرارات التي تؤثِّّر عمى حياة الناس المعيشية 
 .والاجتماعية والثقافية
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